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RELAÇÃO 
das obras entradas na Biblioteca da Faculdade de 
Direito de São Paulo, no período compreendido entre 
1.° de Janeiro e 15 de Outubro de 1933. 
OBRAS GERAIS (O) 
Dicionários, Enciclopédias, Revistas, 
Estatutos, etc. 
Almanaque Administrativo, Comercial e 
Industrial da Província de São Pau-
lo—1886—1 vol.—Doação. 
Anais da Biblioteca Nacional do Rio 
de Janeiro—1897-1899-1900—3 vols. 
—Compra. 
Anais da Escola de Minas de Ouro 
Preto—1884-1885-1907-1912-1920-1931e 
1982—7 vols.—Permuta. 
Anais Forenses do Estado de Mato-
Grosso—Cuiabá—1921 a 1930—11 vols. 
—-Permuta. 
Anales de Ia Universidad de Chile— 
Santiago—1932-1933—4 vols.—Per-
muta. 
Annales de 1'Université de Paris—Pa-
ris, 1933—3 fase—Permuta. 
Anais (The—) of the American Aca-




mento de 1933—Paris, 1 vol.—Com-
pra. 
Anuário da Faculdade de Direito de 
São Paulo—S. Paulo, 1933—1 vol.— 
Anuário Estatisco Policial e Cri-
minal— 1928-1929-1930--Belo Horizon-
te—3 vols.—Doação. 
Anuário de Ia Universidad de Ha-
bana—Habana, 1929-1930—1 vol.— 
Permuta. 
Anuário da Universidade do Rio de 
Janeiro—Rio de Janeiro, 19321—1 
vol.—Permuta. 
Anuário per 1'anno Accademico 1932-
33—Roma, 1933—1 vol.—.Permuta. 
Archives de Philosophie du Droit et 
Sociologie Juridique—Paris, 1933—2 
vols.—Compra. 
Arquivos de Medicina Legal e Identifi-
cação—Rio de Janeiro, 1933—5 vols. 
—Doação. 
Arquivos do Museu Nacional do Rio de 
Janeiro—Vols. 1-26-28 e 29 e anos 
1876 e 1927—9 vols.—(Permuta. 
Arquivos da Sociedade de Medicina Le-
gal e Criminologia de São Paulo— 
Anos 1924 a 1932—9 vols.—Doação. 
Arquivos da Universidade de Buenos 
Aires—B. Aires, 1932—Um vol.— 
Permuta. 
Actas y Trabajos—Quarto Congresso 
Nacional de Medicina—iB. Aires, 1932 
— 2 vols.—Doação. 
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Atas do Segundo Congresso Latino-
Americano de Medicina Legal e Neu-
rologia—S. Paulo, 1931—Um volj— 
Doação. 
Atlantic Monthly (The—)—Boston, 
1876—2 vols.—Doação. 
Batista Pereira—Catálogo das obras 
de Rui Barbosa—Rio de Janeiro, 
1929—1 vol.— Doação. 
Boletim de Ariel—'Rio de Janeiro, 1933 
— 12 fase.—Doação. 
Boletim do Departamento Estadual do 
Trabalho^S. Paulo, 1912 a 1930 e 
1933—17 fase—Doação. 
Boletim do Departamento de Trabalho 
Agrícola—Ns. 73 e 74—S. Paulo, 1932 
— 2 fase.—Doação. 
Boletim do Instituto de Engenharia de 
S. Paulo—S. Paulo, 1933—3 fase— 
Doação. 
Boletim do Instituto Histórico e Geo-
gráfiecí Brasileiro—Rio de Janeiro 
— 1 4 vols.—Doação. 
Boletim do Instituto da Ordem dos 
Advogados Brasileiros—de 1928 a 
1931—11 vols.—Doação. 
Boletim dei Instituto de Quimica Qui-
rurgica de Buenos Aires—B. Aires— 
1 fase—Doação. 
Boletim do Museu Nacional do Rio de 
Janeiro—1923 a 1931—5 vols.—Doa-
ção. 
Boletim da União Pan-Americana— 
Washington, 1933—4 fase—Permuta. 
Catálogo da Biblioteca do Tribunal de 
Contas—Rio, ' >1921—1 vol.—Doaição. 
Century Illustrated (The—) New York 
—37 vols1.—Doação. 
Chamber's Journal—London, 1894—1 
vol.—Doação. 
Diário de Sessiones de Ia Câmara de 
Senadores — Tomo 155 — Montevidéu. 
1932—1 vol.—Doação. 
École Libre des Sciences Politiques— 
Propectus et programme—Paris, 
1933—1 vol.—Doação. 




Fernando Penteado Mediei—iln memo-
riam—Itapura de Miranda—S'. Pau-
lo, 1932—1 vol.—Doação. 
Feuille d'Informations Corporatives— 
1 fase—Doação. 
Giornale di Política e Letteratura— 
Roma, 1932-33—2 fase Doação. 
Giustizia Penale (La)—Roma, 1932-33 
— 6 fase—.Permuta. 
Gradin (A.—) Bibliographie des Scien-
ces Juridiques, Politiques, Eeonomi-
ques et Sociales—Paris, 1926 e 1933 




gton, 1932H33—5 vols.—Permuta; 
José Américo de Almeida—O ministé-
rio da Viação no Governo Provisório 
—Rio de Janeiro, 1933—1 vol.—Doa-
ção. 
Journal de Droit International—Paris, 
1931-32—2 fase—Doação. 
Journal des Économistes—Paria, 1933 
— 3 fase—Compra. 
Jurisprudência—Tomo I, II, XI e XII e 
Suplemento do tomo II—'Montevidéu, 
1931-1933—5 vols.—Permuta. 
Justiça—Porto Alegre, 1932—3 vols.— 
Permuta). 
Laudelino Freire—Revista de Lingua 
Portuguesa—36 vols.—Permuta. 
Le Móis—Paris, 1933—7 vols.—Doação. 
Livro de Ouro da Caravana Acadêmica 
do Centro XI de Agosto ao Prata— 
S. Paulo, 1932—2 vols.—Doação. 
Mario de Alencar—Dicionário das Ri-
mas—Rio—1 vol.—Doação. 
Nos Maitres de Ia Faculte de Droit— 
Paris, 1932—1 vol.—Compra. 
Nossa Revista:—Rio de Janeiro, 1933— 
1 fase—Doação» 
Notas Preliminares editadas pela Re-
dação da Revista do Museu Paulista 
— S . Paulo, 1922-23—1 vol.—Doação. 
Novo Catálogo Geral Sistemático da 
Biblioteca da Faculdade de Direito 
de Recife—2 vols.—Doação.. 
Paraná Judiciário—Curitiba, 1932—2 
vols.—Permuta. 
Recueil des Cours—Académie de Droit 
International—Paris, 1932-33—4 vols. 
—Doação. 
Relatório Correspondente ao ano de 
1899, apresentado pelo Dr. Alfredo 
Guedes, Secretario da Agricultura— 
S. Paulo, 1900—1 vol.—Doação. 
Relatório de 1918, apresentadào á Câ-
mara Municipal de S. Paulo pelo 
prefeito Washington Luiz Pereira de 
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Souza—S. Paulo, 1919—1 vol.—Doa-
ção. 
Relatório da Secretaria da Justiça e Se-
gurança Pública—S. Paulo, 1928-29 
— 2 vols.—Doação. 
Relatório do Diretor da Universidade 
de Lisboa—'Faculdade de Direito— 
Lisboa, 1933—1 vol.—Doação. 
Relatório do Exercício Financeiro de 
1931—Prefeito Municipal de Jaboti-
cabal—S. Paulo, 1932—1 vol.—Doa-
ção. 
Revista da Faculdade de Direito da 
Baía-iAnos de 1893-1897-1910 e 1917 
— 4 vols.—Permuta. 
Revista da Faculdade de .Direito de Mi-
nas "Gerais—Ano de 1894—1 vol..— 
Doação. 
Revista da Faculdade de Direito do Re-
cife— 1932-1933—3 vols^-Permuta. 
Revista da Faculdade de Direito do Re-
cife—13 volumes de duplicatas—Doa-
ção. 
Revista da Academia de Letras—1 fase 
—Doação. 
Revista da Faculdade Livre de Direito 
da Cidade do Rio de Janeiro—Anos 
de 1908-1910-1913-1914-1916-1917-1918 
e 1919—9 vols.—Permuta). 
Revista da Faculdade de Medicina de 
Porto Alegre—Ano XIX—Porto Ale-
gre, 1933—1 vol.—Permuta. 
Revista dos alunos da Faculdade de 
Direito da Universidade do Rio de 
Janeiro—Anos 1923-1926 — 1 voL,—• 
Doação. 
Revista de Ciências Jurídicas y Sociales 
—Universidade Nacional dei Litoral 
—Santa Fé, 1932 e 1933—2 vols.— 
Permuta. 
Revista de Criminologia e Medicina 
Legal—S. (Paulo, 1923 e 1928—2 vols. 
—Doação. 
Revista de Crítica Judiciária!—Rio de 
Janeiro, 1924-33—15 vols..—Compra. 
Revista dos Cursos—'Faculdade de Me-
dicina de Porto Alegre—1 vol.—1933 
—Permuta. 
Revista de Derecho y Ciências Sociales 
—Assuncion, 1933—1 fase—Permuta. 
Revista de Direito—Bento de Faria— 
Rio ;de Janeiro, 1932-33—4 vols — 
Compra. 
Revista de Direito Comercial—Rio de 
Janeiro, 1931 e 1932—2 vols.—Com-
pra. 
Revista de Direito Penal—Rio de Ja-
neiro, 1933—1 vol.—Doação. 
Revista de Educação N. 4, 1923—1 vol, 
—Doação. 
Revista Forense—Anos de 192.7 a 1931 
—Belo Horizonte—11 vols.—Compra. 
Revista de Jurisprudência Brasileira— 
Rio de Janeiro, 1932-33—4 fase— 
Permuta. 
"Revista do Ginásio Pernambucano— 
Recife, 1932—1 fase—Permuta. 
Revista Ilustrada—Rio, 1881 a 1883— 
1 vol.—Doação. 
Revista do Instituto de Café do Esta-
do de São Paulo—iS. Paulo, 1932-33 
— 4 fases.—Doação. 
Revista do Instituto do Ceará—Tomo 
XLVII—1 voL—Permuta. 
Revista do Instituto dos Advogados de 
Campinas—Campinlais^ 1933—1 fase. 
—Doação. 
Revista do Instituto Histórico e Geo-
gráfico Brasileiro—Rio de Janeiro, 
62 vols.—Doação. 
Revista do Instituto Histórico e Geo-
gráfico Brasileiro—Rio de Janeiro, 
1905-1908-1910-1911-1912-1925-1927 e 
1929—9 vols.—Compra. 
Revista do Instituto Histórico e Geo-
gráfico de São Paulo—Vols. 21-22-
23-24 e 29—5 vols^-Permuta 
Revista do Instituto de Ordem dos Ad-
vogados da Baía—3 vols.—Doação. 
Revista Jurídica—Caracas, 1931 a 1933 
— 4 vols.—Permuta. 
Revista de Medicina—S. Paulo, 1932.— 
1 vol.—Doação. 
Revista do Museu Paulista—S. Paulo, 
1932—2 volsj—Permuta. 
Revista Numismática—S. Paulo, 1933 
— 1 fase—Doação. 
Revista Politécnica—S. Paulo, 1933—3 
fase—Permuta. 
Revista do Superior Tribunal de Justi-
ça de Santa Catarina—Florianópolis, 
1931-33—7 fase—(Permuta. 
Revista dos Tribunais/—S'. Paulo—8 
vols.—Permuta. 
Revista da Universidade de Arequipa 
—Arequipa, 1932—2 vols.—Permuta. 
Revista da Universidade de Coimbra 
— 1 vol.—Doação. 
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Revista da Universidade de Minas Ge-
rais—B. Horizonte, 1933—6 vols.— 
Permuta. 
Revista da Universidade do Rio de Ja-
neiro—1932—2 vols.—Doação. 
Revue (La)—Paris, 1903-6—10 vols — 
Doação. 
Revue Blue (La)—Paris, 1903—1 vol. 
—Doação. 
Revue Critique de Législation et de Ju-
risprudence—Paris, 1929—1 vol..— 
Doação. 
Revue d'Économie Politique—1930-1933 
— 4 vols.—Compra. 
Revue des deux Mondes—Paris, 1882 
a 1883—18 vols.—Doação. 
Revue de deux Mondes—Paris, 19321— 
3 vols.—Compra. 
Revue de Droit International Prive — 
Paris, 1932—1 vol.—Compra. 
Revue de Droit Penal et de Crimino-
logie—Louvain, 1933—1 vol. — Com-
pra. 
Revue Internationale de Criminalistique 
—Lyon, 1933—1 fase—'Compra. 
Revue Mondiale (La—)—Paris—5 vols. 
.—Doação. 
Revue Philosophique de Ia France et 
de L'Étranger—Paris, 1933—2 fase 
—'Compra. 
Revue Politique et Littéraire—Farís, 
1882—1 vol.—Doação. 
Revue Trimestrielle de Droit Civil— 
Paris, 1932—1 vol.—Compra. 
Rivista di Diritto Processuale Civile 
—Padova, 1924—3 vols.—Doação. 
Rivista Internazionale di Filosofia dei 
Diritto—Roma—1933—3 vols.—Com-
pra. 
Salberg, R. de—Manuel de Graphologie 
moderne—Paris, 1932—1 vol.— Doa-
ção. 
Scuola Positiva (La—)—Rivistta di Di-
ritto Processuale Penale—Milano, 
1921-1924 a 1931—16 vols.—Doação. 
Vie Intellectuelle (La—)—Paris, 1931-
32-33—27 vols.-^Permuta. 
Vocabulário Ortográfico e Ortoépico 
da Lingua Portuguesa—Rio de Ja-
neiro, 1933—1 vol.—Compra. 
Zeitschrift fur Volkerrecht—Breslau, 
1932—1 vol^-Doação. 
FILOSOFIA — 1 
Filosofia, Psicologia, Espiritismo, 
Moral, etc. 
Allendy, René—La psychanalyse—Pa-
ris, 1932—1 vol.—Permuta. 
Artur Ramos—Psiquiatria e Psicanáli-
se—Rio, 1 vol.—Compra. 
Asta Nobre—O Direito e a moral—S. 
Paulo, 1932—1 vol.—Doação. 
Baudouin, Charles—La force em nous 
—Paris, 1920—1 vol.—Doação. 
Carlos de Morais Andrade—Da éti-
ca profissional—S. Paulo, 11931—1 
folheto—Doação. 
Clemenceau, Georges—Au soir de Ia 
pensée—Paris, 1927—2 vols.—Per-
muta. 
Coulet (R. P.)—L'Eglise et le Problè-
m e de Ia Famille—'Paris, 1 vol.— 
Permuta. 
Duchatelet, Parent—De Ia prostitution 
dans Ia ville de Paris — BruxeUes, 
1936—1 vol.—Doação. 
Ellis, Havelock—Le Mariage—Paris, 
1932—1 vol.—Compra. 
Ellis, Havelock—La prostitution — Ses 
causes—Ses remèdes—Paris, 1929—1 
vol.—Compra. 
Ellis, Havelock—Le Mécanisme des De-
viations Sexuelles—Le narcissisme— 
Paris, 1932—1 vol.—Compra. 
Finot, Jean—La philosophie de Ia lon-
gevité—.Paris, 1908—1 vol.—Doação. 
Freud, Sigmund—Cinq leçons sur Ia 
psychanalyse—Paris, 1924—1 vol.— 
Permuta. 
Henrique Geenen—Dois filósofos sul-
americanos—S. Paulo, 1931—1 vol.— 
Doação. 
Hodman, Max—Anvour et sexualité— 
Paris, 1932—1 vol.—Compra. 
Idilio José Soares—Carta pastoral so-
bre o divórcio—Petrolina, 1933—1 
vol.—Doação. 
Ingenieros, José—As forças morais 
Montevidéu, 1928—1 vol.— Compra. 
Iribarren, F. Delgad)o^ -tEl divorcio 
Madrid, 1932—1 vol.—Compra. 
J. José Franco—O espiritismo—Rio de 
Janeiro, 1901—1 vol.—Doação. 
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J. Porto Carrero—A psicologia pro-
funda ou psicanálise—Rio de Janei-
ro, 1933—1 vol.—Compra. 
J. Porto Carrero—Psicanálise de uma 
civilização—Rio de Janeiro, 1933—1 
vol.—Compra. 
J. Porto Carrero—Sexo e cultura—Rio 
de Janeiro, 1933—1 vol..—Compra. 
Laerce, Diogene—Vie, doctrine et sen-
tences des philosophies illustres— 
Paris, s/d—2 vols.—Doação. 
Lahr, Ch.—Eléments de philosophie 
scientifique et de philosophie mo-
rale—Paris, 1921—1 vol.—Permuta. 
Lahr, Ch.—Cours de philosophie—Pa-
ris, 1904 — 2 vols.—Permuta. 
Lambert, Mlle de—Oeuvres morales de 
Mlle de Lambert-^Paris, 1883—1 vol. 
—Doação. 
Leonel Franca.—Noções de história da 
filosofia—Rio de Janeiro, 1921—1 vol. 
—Doação. 
Lúcio José dos Santos.—Sobre o divór-
cio—B. Horizonte, 1933—1 vol.—Doa-
ção. 
Madariaga, Salvador de—Ingleses, fran-
ceses, espanholes—.Barcelona, 1932— 
1 vol.—'Compra. 
Maeterlinck, Maurice—La grande fée-
rie—Paris, 1929—1 voL—Doação. 
Manoel Fernandes de SanfAna—O ma-
terialismo em face da Ciência—Lis-
boa, 1899—2 vols.—Permuta. 
Marãnon, Gregorio—Três ensaios so-
bre a vida sexual—S. Paulo, 1933— 
1 vol.—Compra. 
Marin, César Camargo y—Psico-anali-
sis dei sueiio profeticoi—Madrid, 1929 
— 1 vol.—Permuta. 
Marin, César Camargo y—El psicoana-
lisis en Ia doctrina y en Ia prati-
ca judicial—Madrid, s/d—1 vol.—Per-
muta. 
Payot, Jules—L'Éducation de Ia vo-
lonté—Paris, 1908—1 vol.—Compra. 
Raul Briquet—'Psicologia educativa do 
adolescente—S. Paulo, 1933—1 vol.— 
Doação. 
Revel, Th.—L'Adultère—Paris, 1871—1 
vol.—'Permuta. 
Richet, Charles—L'Avenir de Ia pré-
monition—Paris, s/d—1 vol.—Doação. 
Rio de Janeiro, 1921—1 vol.—Doação. 
Schiattarella R.—La Filosofia Positiva 
—Milano, 1872—1 vol.—Permuta. 
Séailles, Gabriel—Essai sur le Genie 
dans l'Art—Paris, 1911—1 vol.—Per-
muta. 
Seuilles, Samuel—Caráter—Rio, 1878— 
1 vol.—Doação. 
Thomas, P. Feliz—Eléments de philo-
sophie scientifique—Paris, 1906—1 
vol.—Permuta. 
Weiningej-, Otto—Sesso e caratteri— 
Torino, 1922—1 vol.—Compra. 
Yung, C. G.—La Théorie Psychanalyti-
que—Paris, 1932—1 vol.—Compra. 
Zweig, Stefan—Freud—Paris, 1932—1 
vol.—Doação. 
RELIGIÕES — 2 
Brazilio Machado—Pela Igreja—S. Pau-
lo, 1893—1 vol.—Doação. 
Camilo Passalaqua—O homem no sé-
culo—S. Paulo, 1892—1 volf—Doa-
ção. 
Carta Encíclica do Santíssimo Padre 
Leão XIII—S. Paulo, 1891—1 vol.— 
Doação. 
Curei, Carto M.—Una divinazione sul-
le tre ultime opere di Vicenzo Gio-
berti—Parigi, 1849—2 vols.—Permuta. 
Dumont, Edouard—Le testament d'un 
antisémite—Paris, 1891—1 vol.—Doa-
ção. 
Dupanloup, Monsenhor—Estudo sobre 
a maçonaria—Rio de Janeiro, 1875—1 
vol.—Doação. 
Enigma, F. M.—La setta verde in Itá-
lia—Roma, 1906-1907—2 vols.—Doa-
ção. 
J. Lúcio de Azevedo—Os jesuítas do 
Grão Pará—Coimbra, 1930—1 vol.— 
Permuta. 
Féval, Paul—Oeuvres de Paul Feval— 
Jesuites—Paris, 1877—1 vol.—Per-
muta. 
Fine, Eduardo—Júris Regularis— Pra-
ti, 1909—1 vol.—Permuta. 
J. P. Calogerasi—A ordem de S. Ben-
to e a Civilização—S. Paulo, 1927—1 
vol.—Doação. 
João Gualberto—Refutação a Ferri—A 
Igreja e a mulher segundo Ferri— 
Conferência—S. Paulo, 1908—1 vol. 
—Doação. 
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La Brière, Yves de—Le règne de Dieu 
sous Ia Croix du sud—.Paris, 1930—1 
vol—'Compra. 
Luiz Gonzaga Cabral—Jesuítas no Bra-
sil—S. Paulo, s/d—1 vol.—'Permuta. 
Macinai, Ludovico—Apologética—Roma, 
1900-1906—10 vols.—Doação. 
Manuel Bernardes—Os últimos fins do 
homem.—1." ed.—Lisboa, 1728—1 vol. 
—Permuta. 
Pastor, Ludovico—Stotria dei Papi— 
Trento, 1891—2 vols.—Permuta. 
Schouppe, F. X.—iCorse abreviado de 
Religião—Porto, 1876—1 vol.— Per-
muta. 
CIÊNCIAS SOCIAIS — 3 
Sociologia, Política, Estatística, Econo-
mia, Direito, Educação, Costumes, etc. 
A. Bento de Faria—Sobre o direito de 
expulsão—Rio, 1929—1 vol.—Permu-
ta. 
A. Ferreira Coelho)—'Código Civil dos 
Estados Unidos do Brasil—Vol. X X V 
—Rio, 1933—1 vol.—Compra. 
A. Ferreira Coelho—Código Civil dos 
Estados Unidos do Brasil—Vols. XXVI 
e XXVII—2 vols.-^Compra. 
A. J. Costa e Silva—Código Penal dos 
Estados Unidos do Brasil—49331—1 
volã—Compra. 
A. L. Câmara Leal—Teoria e prática 
das ações—S. Paulo, 1932—2 vols.— 
Compra. 
A. Nogueira de Sá'—Direitos funda-
mentais do funcionário público—S. 
Paulo^, 1933—il , Vol.—Doação. 
A. do Valle Siqueira—Inventários e 
Partilhas—S. Paulo, 1922—1 vol.— 
Doação. 
Adolfo A. Pinto Filho—Da natureza 
real do previlegio de zona—S. Pau-
lo, 1924—1 vol.—Doação. 
Adriano Xavier Lopes Vieira—Manual 
de medicina legal—'Coimbra, 1903—1 
vol.—Permuta. 
Afonso Dionisio Gama.—.Das águas no 
direito civil brasileiro—S. iPaulo, 
1928—1 vol.—Compra. 
Afonso Fraga—Dissertação doutrinária 
sobre a regra—S. Paulo, 1933—1 vol. 
—Doação. 
Afonso Fraga—Da transação ante o 
Código Civil Brasileiro—S. Paulo, 
1928—1 vol.—Dniação. 
Afonso Fraga—Direitos reais de ga-
rantia—S. Paulo, 1933—1 voL—Com-
pra. 
Afonso José de Carvalho—Novas de-
cisões—S. Paulo, 1927—1 vol.—Doa-
ção. 
Afonso José de Carvalho—O progres-
so—S. Paulo, 1924—1 folheto—Doa-
ção. 
Afonso José de Carvalho—Centenário 
de S. Bento do Sapucaí—S. Paulo, 
1928—1 vol.—Doação. 
Afonso Neves Batista e Jaime Noguei-
ra Costa—Da caução de dano infe-
cto—Recife, 1933—1 voL—Doação. 
Afonso Neves Batista—Do contrato de 
conta corrente—1 vol.—Recife, 1932 
—Dbação. 
Afonso Neves Batista.—Direito hipote-
cário—Recife, 1931—1 vol.—Doação. 
Afonso Neves Batista—Da compra e 
venda mercantil—Recife, 1929— 1 
vol;—Doação. 
Afranio Peixoto—Sexologia forense— 
Rio de Janeiro, 1933—1 vol.—Com-
pra. 
Afranio Peixoto—Crimànologia—Rio de 
Janeiro, 1933—1 vol.—Compra. 
Aftalion, Albert—Les fondements du 
socialismo—Piaíris, 1923»—1 volj—< 
Compra. 
Aftalion, Albert—Cours de Statistique 
—Paris, s/d.—1 vol.—Compra. 
Agostinho J. de Sousa Lima—Tratado 
de medicina legal—Rio de Janeiro, 
1933—1 vol.—Compra. 
Agostinho Marques Perdigão Malheiro 
—Consultas várias sobre questões de 
Direito—Rio, 1884—1 vol.—Doação. 
Aguelli, Arnaldo—.Libero Cambio—Mi-
lano, 1897—1 vol.-HPermuta. 
Aida, Keisa—O Japão—S. Paulo, 1932 
— 1 vol.—Doação. 
Alberti, Mario—Benito Mussolini ban-
chieri delia Nazioni—Milano, 1927—1 
vol.—Doação. 
Albertino Moreira—Uma constituição 
para o Brasil—Rio, 1933—1 vol.— 
Doação. 
Alberto dos Reis—Código do proces-
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so civil—Coimbra, 1932—1 vol.—Com-
pra. 
Alberto J. Robbe—Formulário e guia 
prático do imposto sobre a renda— 
S. Paulo, 1927—1 vol.—Doação. 
Alberto J. Robbe—'Formulário e guia 
prático do imposto sobre a renda— 
S. Paulo, 1926—1 vol.—Doação. 
Alberto Torres—O problema nacional 
brasileiro—S. Paulo, 1933--1 vol.— 
Permuta. 
Alberto Torres—A organização nacio-
nal—A Constituição—S. Paulo, 1933 
— 1 vol.—Compra. 
Alcides Gentil—As idéias de Alberto 
Torres—S. Paulo, 1932—1 vol.—Doa-
ção. 
Alegações Diversas—13 vols.—Doação. 
Alessandri, Artura—Plarlamentarisme et 
regime présidential—Bordeaux, 1932 
— 1 vol.—Compra. 
Alexander, Franz and Hugo Staub— 
The Criminal, the Judge and the 
Public—New York, 1931 — 1 vol.— 
iCompra. 
Alexandre Konder—Imperialismo ou 
legítima defesa?—(Rio) de Janteiiro, 
1933—1 vol—Doação. 
Alfredo Bernardes da Silva—Uma 
questão de imposto—Rio, 1922—1 
vol.—Doação. 
Alfredo Pujol e Clovis Ribeiro'—Do 
protesto dais duplicatas—S. Paulo, 
1924—1 vol.—Doação. 
Alfredo Russel—Sociedades Anônimas 
—Rio, 1929—1 vol.—Compra. 
Alfredo Severo—Les bases erronnées 
du communisme russe—Doação. 
Alfredo Valadão—Direito das águas— 
S. Paulo, 1931—1 vol.—Compra. 
Alix, Pierre—Les sociétés anonymes au 
Brésfil—Paiís„ 1931—1 vol. —D|pa-
ção. 
Almanza, Guillermo e Carlos A. Erro— 
El ojeto dei derecho—B. Aires, 1931 
— 1 vol.—Compra. 
Altavilla, Eurico—Psicologia judiciá-
ria—Torino, 19291—1 vol.—Compra. 
Amélia de Rezende Martins—'Ação So-
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